بررسی اثر محیط اسیدی روی استحکام باند push-out دو سمان CEM و
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 سابقه و هدف
شرايط اسيدی که ممکن است به دنبال التهاب يا عفونت در بافت های پری راديکوالر ايجاد شود ؛ ممکن 
است مانع از روند سخت شدن مناسب مواد پرکننده ی انتهای ريشه و يا مواد ترميم کننده ی پرفوريشن ها 
قيق حاضر با هدف شود و روی خواص فيزيکی و شيميايی و قابليت سيل کنندگی مواد مؤثر باشد. تح
دو ماده ی پرکننده ی انتهای ريشه يا ناحيه ی پرفوريشن با بيس تری  push-outمقايسه ی استحکام باند 
Biکلسيم سيليکات به نام  odent i ne  و CEM CEMENT . در شرايط خنثی و اسيدی يکسان انجام شد 
 مواد و روش ها
می سانترال فک باال و کانين فک باال و پايين سالم و دندان دائ 86در اين مطالعه ی آزمايشگاهی ، تعداد 
تازه کشيده شده که بدون ترک و پوسيدگی در سطح ريشه می باشد ، انتخاب شد. بعد از برش تاج دندان ها 
زده شد .  mm 1، در قسمت ميانی ريشه برش های افقی به منظور تهيه ی ديسک های عاجی به ضخامت 
ايجاد شد .  mm  3/1 لومنی به قطر تقريبی 5تا  2در هر ديسک عاجی با استفاده از دريل گيتس گليدن شماره 
Bi گروه  2تايی تقسيم شدند که در  11گروه  4نمونه ها به  odent i ne  گروه ديگر  2و درCEM  طبق دستور
گروه با ماده ی پرکننده ی متفاوت در  2پس کارخانه ترکيب شده و در داخل لومن ها قرار داده شدند . س
( قرار گرفته شدند . PH=4/4گروه ديگر در محلول بوتريک اسيد ) 2( و PH=7/4محلول بافری فسفات سالين )
 push-outدرجه سانتی گراد انکوبه شدند .مقادير استحکام باند  31نمونه ها به مدت چهار روز در دمای 
uniه توسط دستگاه آزمون ديسک های عاجی درهر چهار گرو versal  اندازه گيری و ثبت شد . مقايسه ی
i گروه با آزمون  push-out 4آماری مقادير استحکام باند  ndependent. انجام شد 
 يافته ها
Biنمونه های ماده ی پرکننده ی انتهای ريشه ی  push-outميانگين ميزان استحکام باند  odent i ne   و 
CEM CEMENT  درPH=7/4  مگاپاسکال و در 5/9 ) ±1/5(و  5/9) ±3/8 ) به ترتيبPH=4/4  به ترتيب     ( 
 push-outتفاوت معناداری از نظر استحکام باند  مگاپاسکال برآورد گرديد.  8/0) ±2/1 (و 1/0) 0/1±
Biنمونه های مواد پر کننده ی انتهای ريشه  odent i ne   و  CEM CEMENT    درPH   ولی  نشد .ديده يکسان
Biاستحکام باند مواد  odent i ne  وCEM  درPH=4/4  به طور معناداری کمتر ازPH=7/4  می باشد و







Biاز آنجايی که هر کدام از اين مواد ) odent i ne،CEM دارای مزايايی مانند زمان سخت شدن کوتاهتر )
در درمان های جراحی انتهای  MTAمی باشند ، از هرکدام از اين مواد می توان به عنوان جايگزين های 
 ريشه و ترميم ناحيه ی پرفوريشن استفاده کرد
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Abst ract  
 
Background & Aim 
Aci di c condi t i ons  whi ch mi ght  ri se up due t o i nf l ammat i on or  i nf ect i on i n 
peri radi cul ar  t i ssues   . coul d hamper  set t i ng of  t he root  end f i l l i ng mat eri al s  or  
t hose used t o repai r  root  perf orat i ons . The ai m of  t hi s st udy was t o compare push –out  
bond st rengt h of  two t ri - cal ci um si l i cat es  based mat eri al s  used f or  root  end f i l l i ng 
or  perf orat i on repai r  – Bi odent i ne and CEM Cemenet  – i n neut ral  and aci di c envi ronment  
. 
Materi al s and methods 
I n t hi s experi ment al  st udy  , 68 sound maxi l l ary cent ral  i nci sors  and maxi l l ary and 
mandi bul ar  cani nes  were i ncl uded . af t er  seprat i on of  crowns , hori zont al  cut s i n mi d 
root s  were perf ormed i n order  t o achi eve dent i n di sks wi t h 1mm t hi ckness . I n each di sk 
a l umen wi t h di mensi on 1.3 mm was  creat ed usi ng gat es  gl adden dri l l s .. Sampl es  were 
di vi ded i nt o 4 groups  of  17 .two groups   were f i l l ed wi t h Bi odent i ne and  two ot hers wi t h  
CEM . Then one group of  each mat eri al  was pl aced i n phosphat e sal i ne buf f er  (pH = 7/4), 
whi l e The ot her  goup was kept  i n But ri c aci d (pH = 4/4). Sampl es  were i ncubat ed i n 37 °  C 
f or  f our  days . push-out  bond st rengt hs   were exami ned by uni versal  t est i ng machi ne . 
i ndependent  t est  was used f or  st at i st i cal  anal ysi s . P< 0/05 were consi dered as 
si gni f i cant  . 
Resul t s 
The mean push-out  bond st rengt h of  Bi odent i ne i n aci di c and neut ral  envi ronment  was 
0.7(±1.0) and 9.5(±6.3) Mpa  respect i vel y. These val ues  f or   CEM group were  0.6(±1.2) and 
9.5(±5.1) Mpa respect i vel y. There were no si gni f i cant  di f f erences  between t he push –out  
bond st rengt h of  bi odent i ne and CEM cement  i n each PH. How ever  , t he bond st rengt h of  
bot h mat eri al s  i n neut ral  condi t i ons  was hi gher  t han aci di c condi t i ons  .  
Concl usi on 
Bi odent i ne and CEM cement  are equal  i n t erms of  push-out  bond st rengt h . however  , t he 
bond st rengt h of  bot h mat eri al s  i n neut ral  condi t i ons  i s hi gher  t han aci di c 
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